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一　
は
じ
め
に
　
明
治
二
十
一
年
ớ
一
八
八
八
Ờỏ
第
一
高
等
中
学
校
予
科
を
終
え
た
二
十
二
歳
の
子
規
は
ủ
素
志
を
果
さ
ん
と
閑
静
な
る
地
を
墨
江
に
卜
し
Ứớứ
筆
ま
か
せ
ỪỜỏ
松
山
に
帰
省
す
る
こ
と
な
く
向
島
で
一
夏
を
過
ご
し
ỏ
長
命
寺
の
桜
餅
屋
・
山
本
屋
ớ
月
香
楼
Ờ
の
二
階
に
仮
寓
し
て
ứ
無
何
有
洲
 
七
草
集
Ừớ
以
下
ứ
七
草
集
ỪỜ
の
創
作
を
始
め
た
Ố
ứ
七
草
集
Ừ
は
漢
文
・
漢
詩
・
和
歌
・
俳
句
・
謡
曲
・
擬
古
文
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
異
な
ỳ
た
様
式
の
七
巻
か
ら
な
る
詩
文
集
で
ỏ
各
巻
に
は
秋
の
七
草
に
ち
な
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
ủ
蘭
・
萩
・
女
郎
花
・
尾
花
・
蕣
・
葛
・
瞿
麦
Ứ
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い 
る 
Ố
ớ
１
Ờ
お
の
れ
去
年
の
夏
牛
嶋
長
命
寺
に
か
り
や
と
り
し
ぬ
Ố
焼
く
が
如
き
熱
さ
に
ハ
な
す
こ
と
も
な
く
て
ỏ
ひ
ね
も
す
内
に
た
れ
こ
め
机
に
向
ひ
ゐ
れ
バ
心
ぐ
る
し
き
事
い
は
ん
か
た
も
な
し
Ố
さ
れ
ど
最
早
都
に
帰
る
べ
き
日
も
近
づ
き
た
り
若
し
帰
り
て
後
ỏ
友
ど
ち
の
ủ
日
々
墨
田
に
耳
を
洗
ひ
都
鳥
を
友
と
し
て
何
を
か
な
し
つ
る
向
嶋
の
土
産
ハ
あ
り
や
な
し
や
Ứ
と
問
ハ
れ
な
ば
何
と
答
へ
ん
Ố
い
と
ハ
づ
か
し
き
こ
と
也
と
思
ひ
Ố
か
れ
か
こ
れ
か
と
思
ひ
つ
ゞ
く
れ
と
も
Ố
蒔
か
ぬ
種
よ
り
う
つ
く
し
き
花
や
実
の
得
ら
る
べ
き
様
も
な
し
Ố
さ
れ
ど
も
つ
た
な
き
文
も
な
き
に
は
ま
さ
り
な
ん
や
と
思
ふ
も
の
か
ら
ỏ
固
よ
り
素
人
の
即
席
料
理
は
植
半
ỏ
八
百
松
の
珍
味
に
飽
き
給
へ
る
諸
君
子
の
口
に
か
な
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
Ố
そ
れ
よ
り
ハ
目
さ
き
を
か
□
へ
ỏ
舞
臺
を
廻
す
方
ỏ
少
し
ハ
御
な
ぐ
さ
み
に
も
や
な
る
べ
か
ら
ん
と
硯
の
水
を
ま
き
ち
ら
し 
禿
筆 
キ
レ
フ
デ
の
さ
き
に 
実 
も
な
ミ
き
花
を
咲
か
せ
し
も 
肥
料 
の
足
ら
ぬ
コ
ヤ
シ
 
培
養 
に
よ
く
生
ひ
立
つ
べ
き
様
も
な
し
ツ
チ
カ
ヒ
ớ
中
略
Ờ願
は
く
ハ
広
大
の
智
慧
と
無
料
の
慈
悲
を
垂
れ
給
ひ
て
七
草
園
の
仮
の
あ
る
じ
ỏ
ま
だ
悟
り
得
ぬ
一
凡
夫
の
手
い
れ
の
花
を
扶
け
給
へ
や
ỏ
君
だ
ち
ớứ
七
草
集
を
読
ミ
給
へ
る
君
だ
ち
に
ま
を 
す 
ỪỜ
ớ
２
Ờ
　
宮
川
康
雄
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
ỏ
こ
の
趣
向
が
向
島
の
名
所
と
し
て
名
高
い
百
花
園
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ 
り 
ỏ
自
ら
を
ủ
七
草
園
の
仮
の
あ
る
じ
Ứ
と
ớ
３
Ờ
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
ỏ
こ
れ
が
若
き
子
規
に
と
ỳ
て
相
当
に
意
欲
的
な
創
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作
の
営
み
で
あ
ỳ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
Ốủ
朝
顔
ハ
謡
曲
に
擬
し
た
る
ま
で
に
て
全
く
真
の
も
の
と
同
じ
わ
け
に
ハ
あ
ら
ず
Ứớứ
七
草
集
を
読
ミ
給
へ
る
君
だ
ち
に
ま
を
す
ỪỜ
と
子
規
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
ỏủ
蕣
の
ま
き
Ứ
を
い
わ
ゆ
る
ủ
新
作
能
Ứ
と
し
て
み
る
な
ら
ば
ỏ
確
か
に
若
干
の
未
熟
さ
は
否
定
で
き
な
い
Ố
し
か
し
な
が
ら
ỏ
能
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
謡
曲
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
創
作
に
新
し
い
境
地
を
拓
い
た
点
は
評
価
に
値
す
る
Ố
小
さ
い
時
分
に
は
え
つ
ぽ
ど
へ
ぼ
で
柿
鈎
弱
味
噌
で
ご
ざ
い
ま
し
た
Ố
松
山
で
初
め
て
お
能
が
ご
ざ
い
ま
し
た
時
に
ỏ
お
能
の
鼓
や
太
鼓
の
音
に
お
ぢ
て
柿
鈎
た
う
と
う
帰
り
ま
し
た
ら
大
原
の
祖
父
に
ỏ
武
士
の
家
に
生
れ
て
お
能
の
拍
子
位
に
お
ぢ
る
ỏ
と
そ
れ
は
柿
鈎
叱
ら
れ
ま
し
た
Ố
　
子
規
の
母
正
岡
八
重
に
よ
る
右
の
談 
話 
は
ỏ
子
規
と
能
と
の
出
会
い
を
知
る
上
で
ớ
４
Ờ
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
Ố
幼
い
頃
か
ら
馴
れ
親
し
ん
で
い
た
能
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
子
規
は
ỏ
能
を
詠
ん
だ
句
や
能
楽
に
つ
い
て
の
評
論
を
残
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
ỏ
明
治
二
十
四
Ỗ
五
年
に
か
け
て
は
ủ
羽
衣
Ứ
を
本
説
と
し
た
ủ
月
の
都
Ứ
と
い
う
小
説
ま
で
執
筆
し
て
い
る
Ố
子
規
の
文
芸
活
動
に
お
け
る
謡
曲
受
容
に
関
し
て
は
既
に
岡
崎
正
氏
や
木
佐
貫
洋
氏
の
論
考
が
あ
る 
が 
ỏ
本
稿
で
は
そ
の
初
期
ớ
５
Ờ
の
作
品
と
し
て
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
を
取
り
上
げ
ỏ
そ
の
構
想
や
特
色
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
Ố
二
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
の
構
想
ᴹ
附
・
小
題
ủ
夢
幻
Ứ
の
こ
と
ᴹ
　
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
Ố
　
洋
行
帰
り
の
書
生
が
花
見
を
し
よ
う
と
思
い
立
ち
ỏ
か
つ
て
住
ん
で
い
た
向
島
の
長
命
寺
に
や
ỳ
て
来
て
ỏ
往
時
を
懐
旧
し
な
が
ら
桜
を
一
枝
手
折
ろ
う
と
す
る
と
ỏ
花
守
の
乙
女
に
止
め
ら
れ
る
Ố
な
ぜ
花
守
を
置
く
の
か
と
書
生
に
尋
ね
ら
れ
ỏ
乙
女
は
次
の
よ
う
な
物
語
を
語
ỳ
て
聞
か
せ
る
Ố
か
つ
て
こ
の
地
に
桜
屋
と
い
う
老
舗
の
桜
餅
屋
が
名
物
の
桜
餅
を
商
ỳ
て
い
た
が
ỏ
向
屋
と
い
う
新
し
い
店
の
出
現
に
よ
ỳ
て
商
売
不
如
意
と
な
り
ỏ
こ
れ
を
悲
し
ん
だ
娘
の
花
子
は
病
の
床
に
就
き
や
が
て
息
絶
え
た
Ố
自
分
が
死
ん
だ
ら
桜
の
木
を
植
え
て
欲
し
い
と
い
う
彼
女
の
遺
言
通
り
に
桜
の
木
を
植
え
た
と
こ
ろ
ỏ
そ
の
木
は
見
事
な
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
が
ỏ
桜
屋
は
ま
す
ま
す
衰
え
両
親
も
相
次
ぎ
世
を
去
り
ỏ
向
屋
も
客
足
少
な
く
な
ỳ
て
こ
の
地
を
立
ち
退
き
ỏ
今
は
す
ỳ
か
り
寂
し
き
里
と
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
Ố
一
部
始
終
を
聞
い
た
書
生
が
ỏ
自
分
も
桜
屋
に
縁
あ
る
者
で
今
遠
旅
よ
り
帰
ỳ
た
と
こ
ろ
だ
と
打
ち
明
け
る
と
ỏ
乙
女
は
桜
の
陰
で
さ
め
ざ
め
と
涙
を
流
し
ỏ
自
分
は
桜
子
の
霊
鬼
で
ỏ
御
身
が
は
る
ば
る
尋
ね
て
き
て
く
れ
た
の
を
愛
し
く
思
い
仮
に
乙
女
の
姿
と
な
ỳ
て
現
れ
た
の
だ
と
正
体
を
明
か
し
ỏ
二
人
は
こ
の
世
の
儚
さ
を
観
ず
る
Ố
突
如
瞋
恚
の
心
が
起
こ
ỳ
た
花
子
は
形
相
変
わ
り
桜
を
打
ち
散
ら
し
て
し
ま
う
が
ỏ
書
生
の
弔
い
に
よ
り
成
仏
す
る
Ố
　
ワ
キ
の
書
生
は
子
規
自
身
ỏ
シ
テ
の
花
子
は
子
規
が
寄
寓
し
て
い
た
山
本
屋
の
娘
お
ろ
くớ
お
陸
Ờが
モ
デ
ル
と
な
ỳ
て
い
る
Ố
子
規
は
こ
の
下
宿
を
か
な
り
気
に
入
ỳ
て
い
た
ら
し
く
ỏủ
女
郎
花
の
巻
Ứ
に
は
ủ
櫻
の
餅
を
あ
き
な
ふ
主
人
に
代
わ
り
て
よ
め
る
Ứ
と
の
詞
書
と
と
も
に
ỏủ
花
の
香
を
若
葉
じ
こ
め
て
か
う
は
し
き
櫻
の
餅
家
つ
と
に
せ
よ
Ứ
と
い
さ
さ
か
コ
マ
ồ
シ
Ỿ
ル
め
い
た
歌
を
残
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
Ố
河
東
碧
梧
桐
は
2
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こ
の
ủ
七
草
集
Ứ
を
書
い
た
時
に
ỏ
そ
こ
の
櫻
餅
屋
の
娘
と
子
規
と
の
間
に
ỏ
或
る
ロ
ồ
マ
ン
ス
の
あ
つ
た
事
は
ỏ
其
の
後
四
五
年
も
經
つ
て
後
に
初
め
て
聞
い
た
ớ
中
略
Ờ
子
規
は
私
達
後
輩
に
對
す
る
位
置
ỏ
と
言
つ
た
や
う
な
一
通
り
の
理
性
か
ら
か
ỏ
そ
れ
と
も
自
己
の
情
熱
を
打
込
ん
だ
戀
と
し
て
語
る
に
は
餘
り
貧
弱
で
あ
つ
た
の
か
ỏ
晩
年
い
ろ
ん
な
追
懐
談
を
し
て
ỏ
可
な
り
際
ど
い
處
ま
で
突
込
ん
だ
り
し
た
け
れ
ど
も
ỏ
こ
の
ロ
ồ
マ
ン
ス
に
就
い
て
は
ỏ
遂
に
自
ら
其
の
一
端
に
も
觸
れ
な
か
つ
た
Ố
と
述
べ
て
い
る 
が 
ỏứ
七
草
集
Ừ
を
執
筆
し
て
い
た
明
治
二
十
一
年
九
月
ỏ
子
規
と
共
ớ
６
Ờ
に
寄
寓
し
て
い
た
三
並
良
と
藤
野
潔
ớ
古
白
Ờ
が
さ
る
子
細
あ
ỳ
て
子
規
に
隔
意
を
抱
き
ỏ
二
人
揃
ỳ
て
余
所
に
移
ỳ
て
し
ま
い
ỏ
こ
れ
に
シ
ἀ
ỽ
ク
を
受
け
た
子
規
自
身
も
二
十
四
日
に
月
香
楼
を
引
き
払
う
と
い
う
事
件
が
起
こ
ỳ
た
Ố
子
規
自
身
が
ủ
女
郎
花
の
巻
Ứ
で
ủ
月
香
樓
を
去
ら
ん
と
す
る
三
日
四
日
前
に
よ
か
ら
ぬ
噂
の
聞
え
し
よ
り
頭
の
病
も
何
と
な
く
重
り
し
心
地
せ
ら
る　
さ
れ
と
こ
ゝ
に
と
ゝ
ま
ら
ハ
い
よ
柿
鈎
癒
え
が
た
か
る
へ
し
と
思
ひ
一
日
も
早
く
都
に
帰
ら
ん
と
心
を
定
め
け
る
Ứ
と
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
ỏ
ひ
と
夏
の
う
ち
に
子
規
と
お
ろ
く
と
の
間
に
は
ủ
よ
か
ら
ぬ
噂
Ứ
が
立
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
ら
し 
い 
Ố
友
人
か
ら
冷
や
か
し
半
分
に
こ
の
噂
を
聞
ớ
７
Ờ
か
さ
れ
た
子
規
は
ủ
刈
萱
の
ま
き
Ứ
で
次
の
よ
う
に
必
死
の
釈
明
を
し
て
い
る
Ố
　
い
ふ
ま
で
も
な
く
人
間
ハ
木
に
あ
ら
す
又
石
に
も
あ
ら
ず　
宝
の
山
に
い
り
て
一
点
の
欲
心
な
き
ハ
悟
り
て
後
に
あ
ら
さ
れ
ハ
あ
た
ハ
ず
ỏ
さ
れ
ば
と
て
手
を
空
し
く
し
て
ỏ
や
ハ
か
帰
る
へ
き
と
い
ふ
は
あ
ま
り
に
あ
さ
ま
し
き
凡
夫
の
心
な
り　
か
り
に
も
世
の
常
の
人
と
生
れ
て
人
倫
五
常
の
教
を
聞
き
逢
ひ
難
き
佛
法
の
世
に
あ
ひ
西
の
國
の
聖
の
ふ
ミ
も
讀
ミ
し
身
の　
あ
る
ま
じ
き
情
の
起
ら
バ
と
て
そ
を
お
さ
ゆ
る
こ
と
の
な
ら
ざ
る
べ
き
や　
こ
の
と
こ
ろ
を
酌
ミ
わ
け
て
思
ひ
か
へ
し
給
へ
か
し　
ま
た
わ
け
て
い
ふ
へ
き
ハ
彼
人
の
身
の
上
な
り
　
た
と
ひ
我
身
の
ぬ
れ
衣
ハ
忍
ひ
得
へ
き
と
す
る
も　
か
ゝ
る
う
き
名
の
た
ち
そ
め
て
ハ
口 
善 
悪 
な
き
世
の
人
の
い
か
な
る
こ
と
を
や
傳
ふ
ら
ん　
い
さ
ぎ
よ
サ 
ガ
き
か
の
人
の
心
も
我
た
め
に
濁
る
さ
へ
氣
の
毒
と
思
ふ
に　
つ
ひ
に
ハ
あ
き
な
ひ
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
も
や
せ
ん　
と
い
と
お
ぞ
ま
し
く
も
思
ふ
な
れ
Ố
よ
し
な
き
こ
と
を
い
ひ
て
さ
る
㐍
の
い
で
こ
ざ
る
様
に
な
し
給
ハ
れ
か
し　
我
身
一
ツ
の
上
な
ら
ぬ
を　
と
語
れ
ば
友
は
笑
ひ
て　
い
か
に
や
し
ら
ず　
と
い
ひ
つ
ゝ
帰
り
ぬ
　
ủ
刈
萱
の
ま
き
Ứ
は
こ
れ
を
読
ん
だ
友
人
達
か
ら
ứ
七
草
集 
評 
Ừ
で
ỏủ
刈
萱
の
巻
ớ
８
Ờ
ハ
已
に
諸
子
の
タ
ỽ
プ
リ
と
評
と
か
言
へ
る
も
の
を
下
さ
れ
た
れ
バ
別
に
寐
言
を
つ
か
ぬ
こ
そ
よ
け
れ
Ứớ
梨
の
屋
つ
ぶ
て
Ờủ
大
人
の
心
意
如
何
を
察
せ
ざ
る
輩
に
示
す
に
此
巻
を
以
て
せ
バ
大
人
が
清
浄
潔
白
の
心
根
を
明
か
す
に
足
る
べ
し
然
れ
ど
も
大
人
を
熟
知
し
大
人
の
潔
白
な
る
底
意
を
知
る
も
の
に
示
す
に
ハ
た
ゞ
に
冤
を
雪
ぐ
の
要
器
と
な
ら
さ
る
の
み
な
ら
ず
或
ハ
蟻
穴
と
な
り
て
大
堤
を
壊
る
に
も
至
ら
ん
か
と
畏
る
ゝ
な
り
Ứớ
秋
の
王
Ờủ
唯
々
刈
か
や
の
一
段
風
り
う
閑
雅
の
お
も
し
ろ
さ
一
時
に
消
え
う
せ
な
ん
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
る
Ứớ
西
ἃ
原
村
夫
Ờủ
只
惜
ム
刈
萱
ノ
一
篇
遂
ニ
終
ヲ
完
フ
セ
ザ
ル
ヲ
ộ
ộ
君
過
レ
リ
君
過
レ
リ
何
ゾ
辨
解
ノ
愚
策
ヲ
取
ル
ヤ
君
ノ
聰
明
ニ
シ
テ
彼
拙
策
ニ
出
ヅ
余
ノ
驚
ク
所
ナ
リ
Ứớ
栄
陰
牧
師
Ờ云
々
と
酷
評
さ
れ
る
が
ỏ
ủ
真
ハ
筆
に
あ
ら
は
れ
た
り
Ứ
と
ủ
秋
の
王
Ứ
が
評
し
た
通
り
ỏ
長
々
と
弁
明
の
言
葉
を
連
ね
た
が
た
め
に
却
ỳ
て
子
規
が
お
ろ
く
を
憎
か
ら
ず
思
ỳ
て
い
た
こ
と
ᴹ
そ
れ
が
ủ
或
る
ロ
ồ
マ
ン
ス
Ứ
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ỳ
た
か
ど
う
か
か
は
別
と
し
て
ᴹ
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
の
は
ỏ
な
ん
と
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
ỳ
た
Ố
　
そ
の
後
も
子
規
は
お
ろ
く
と
文
通
を
続
け
て
お 
り 
ỏ
お
ろ
く
は
子
規
の
亡
く
な
る
ớ
９
Ờ
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一
ἃ
月
ほ
ど
前
に
は
根
岸
の
子
規
宅
に
見
舞
に
行
ỳ
て
も
い 
る
か
ら
ỏ
二
人
の
交
情
は
子
規
の
亡
く
な
る
ま
で
続
い
て
い
た
よ
う
だ
が
ỏ
子
規
が
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
を
創
作
す
る
こ
と
で
お
ろ
く
へ
の
思
い
を
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
の
は
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
Ố
　
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
の
冒
頭
に
は
ủ
文
中
片
仮
名
ノ
処
ハ
詞
ỏ
平
仮
名
ノ
處
ハ
節
ト
見
ル
ベ
シ
Ứ
と
い
う
添
え
書
き
が
あ
り
ỏ
草
稿
段
階
で
は
二
箇
所
演
出
注
記
的
な
書
き
込
み
も
あ
ỳ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
ỏ
節
付
こ
そ
な
い
も
の
の
ỏ
子
規
は
単
な
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
ủ
謡
Ứ
で
は
な
く
ỏ
演
劇
と
し
て
の
ủ
能
Ứ
を
創
作
す
る
意
識
で
こ
の
作
品
と
向
き
合
ỳ
て
い
た
に
違
い
な
い
Ố
　
と
こ
ろ
で
ỏ
本
作
に
は
ủ
夢
幻
Ứ
と
い
う
小
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ỏ
こ
れ
に
つ
い
て
岡
崎
氏
は
ủ
小
題
ủ
夢
幻
Ứ
は
末
尾
の
地
謡
ủ
姿
は
消
て
う
た
ゝ
ね
の
Ố
夢
か
う
つ
ゝ
か
ま
ぼ
ろ
し
か
Ứ
に
由
来
し
ỏ
さ
ほ
ど
深
遠
な
意
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
Ứ
と
述
べ
て
い
る 
が
ỏ
本
作
の
構
成
は
ủ
熊
野
松
風
は
米
の
飯
Ứ
と
い
う
フ
レ
ồ
ズ
で
よ
く
知
ら
れ
た
一
場
型
夢
幻
能
ợ
松
風
Ụ
な
ど
と
近
い
点
が
あ
り
ỏ
子
規
が
夢
幻
能
的
な
世
界
を
志
向
し
た
結
果
ỏ
こ
の
よ
う
な
小
題
が
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ố
ủ
夢
幻
能
Ứ
と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
の
は
大
正
十
五 
年
ớ
一
九
二
六
Ờ 
十
一
月
二
十
八
日
ỏ
当
時
女
子
学
習
院
教
授
で
あ
ỳ
た
佐
成
謙
太
郎
に
よ
る
ラ
ジ
オ
講
義
ủ
能
楽
の
芸
術
的
性
格
Ứが
最
初
で
あ
り
ỏ
そ
れ
以
前
に
は
雑
誌ứ
能
楽
Ừ明
治
三
十
八
年ớ
一
九
〇
五
Ờ
十
一
月
号
の
如
水
生
ớ
池
内
信
嘉
Ờủ
能
楽
の
分
類
Ứ
に
ủ
夢
幻
的
の
も
の
Ứủ
現
実
的
の
も
の
Ứủ
中
立
的
の
も
の
Ứ
と
い
う
三
分
類
が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
と
い 
う
Ố
こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
て
も
ỏủ
夢
幻
能
Ứ
な
る
概
念
が
世
に
出
る
よ
り
お
よ
そ
四
十
年
も
前
に
ỏ
二
十
二
歳
の
子
規
が
能
に
お
け
る
ủ
夢
幻
的
の
も
の
Ứ
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た
事
実
は
瞠
目
に
値
す
る
Ố
ớ　
Ờ
10
ớ　
Ờ
11
ớ　
Ờ
12
三　
構
成
と
修
辞
を
め
ぐ
ỳ
て
　
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
Ố
な
お
ỏủ
蕣
の
ま
き
Ứ
は
ứ
子
規
全
集
Ừ
第
九
巻
ủ
初
期
文
集
Ứớ
講
談
社
ỏ
昭　
Ờ
所
収
Ố
底
本
の
形
に
忠
実
52
な
本
文
校
訂
に
よ
ỳ
て
度
重
な
る
推
敲
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ỏ
東
北
大
学
付
属
図
書
館
蔵
の
ứ
七
艸
集
Ừ
子
規
稿
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
そ
の
推
敲
の
過
程
を
よ
り
詳
細
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
Ố
こ
こ
で
は
最
終
稿
の
詞
章
を
本
文
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
Ố
ừ
第
一
段
Ử
ワ
キ
の
登
場
洋
行
帰
り
の
書
生
ớ
ワ
キ
Ờ
が
隅
田
川
の
花
見
を
思
い
立
ち
ỏ
長
命
寺
を
訪
れ
る
Ố
ừ
第
二
段
Ử
シ
テ
の
登
場
桜
を
一
枝
手
折
ろ
う
と
す
る
書
生
を
ỏ
花
守
の
乙
女
ớ
シ
テ
Ờ
が
制
す
る
Ố
ừ
第
三
段
Ử
シ
テ
の
物
語
こ
の
桜
に
花
守
を
置
く
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
乙
女
は
ỏ
か
つ
て
こ
の
地
に
名
物
の
桜
餅
を
商
う
桜
屋
が
あ
ỳ
た
が
ỏ
向
屋
と
い
う
ラ
イ
バ
ル
店
の
出
現
に
よ
り
没
落
し
ỏ
そ
れ
を
嘆
く
あ
ま
り
娘
の
花
子
が
病
の
床
に
伏
し
て
身
ま
か
ỳ
た
こ
と
ỏ
彼
女
の
遺
言
通
り
に
桜
の
木
を
植
え
た
こ
と
な
ど
語
ỳ
て
聞
か
せ
る
Ố
ừ
第
四
段
Ử
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
書
生
が
か
つ
て
桜
屋
に
寄
寓
し
て
い
た
と
聞
き
ỏ
乙
女
は
桜
の
木
陰
で
さ
め
ざ
め
と
涙
す
る
Ố
ừ
第
五
段
Ử
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
4
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自
分
は
桜
屋
花
子
の
霊
鬼
で
あ
る
と
乙
女
は
自
ら
の
正
体
を
明
か
す
Ố
な
つ
か
し
さ
の
あ
ま
り
書
生
は
花
子
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
ỏ
彼
女
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
ỏ
夢
の
よ
う
に
儚
い
こ
の
世
を
観
ず
る
Ố
ừ
第
六
段
Ử
シ
テ
の
回
想
花
子
は
桜
屋
が
没
落
す
る
ま
で
を
回
想
し
ỏ
儚
く
な
ỳ
た
我
が
身
と
無
常
の
世
を
嘆
く
Ố
ừ
第
七
段
Ử
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
書
生
の
説
法
を
聞
い
て
妄
執
が
晴
れ
た
か
と
見
え
た
花
子
で
あ
ỳ
た
が
ỏ
突
然
瞋
恚
の
心
が
起
こ
ỳ
て
髪
が
逆
立
ち
ỏ
桜
の
木
に
走
り
寄
ỳ
て
桜
を
睨
み
付
け
ỏ
咲
き
残
ỳ
て
い
た
桜
の
花
を
悉
く
散
ら
し
て
し
ま
う
Ố
ừ
第
八
段
Ử
結
末
書
生
の
弔
い
に
よ
り
花
子
は
成
仏
を
遂
げ
ỏ
桜
と
も
ど
も
姿
は
か
き
消
え
て
ỏ
あ
と
に
は
東
雲
の
月
が
残
る
ば
か
り
で
あ
ỳ
た
Ố
　
ừ
第
一
段
Ử
の
ở
名
ノ
リ
Ỡ
で
ワ
キ
は
ủ
コ
レ
ハ
一
處
不
住
ノ
書
生
ニ
テ
候
Ố
我
レ
コ
ノ
程
ハ
西
洋
ノ
國
々
ヲ
経
廻
リ
テ
ỏ
只
今
此
東
京
ニ
帰
リ
着
キ
テ
候
Ứ
と
名
乗
る
Ố
こ
の
ủ
一
處
不
住
ノ
書
生
Ứ
は
能
の
ワ
キ
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
ủ
一
処
不
住
の
僧
Ứ
を
も
じ
ỳ
た
も
の
で
ỏ
子
規
が
東
京
ᴹ
松
山
を
往
還
す
る
自
分
自
身
の
姿
を
擬
え
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
ỏ
明
治
三
十
四
年
ớ
一
九
〇
一
Ờ
十
一
月
六
日
付
け
の
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
中
の
漱
石
に
宛
て
た
書
簡
で
僕
ガ
昔
カ
ラ
西
洋
ヲ
見
タ
ガ
ツ
テ
居
タ
ノ
ハ
君
モ
知
ツ
テ
ル
ダ
ロ
ồ
Ố
ソ
レ
ガ
病
人
ニ
ナ
ツ
テ
シ
マ
ツ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
残
念
デ
タ
マ
ラ
ナ
イ
ノ
ダ
ガ
ỏ
君
ノ
手
紙
ヲ
見
テ
西
洋
ヘ
往
タ
ヤ
ウ
ナ
気
ニ
ナ
ツ
テ
愉
快
デ
タ
マ
ラ
ヌ
Ố
若
シ
書
ケ
ル
ナ
ラ
僕
ノ
目
ノ
明
イ
テ
ル
内
ニ
今
一
便
ヨ
コ
シ
テ
ク
レ
ヌ
カớ
無
理
ナ
注
文
ダ
ガ
Ờ 
と
語
ỳ
て
い
る
の 
で
ỏ
洋
行
帰
り
と
い
う
設
定
に
も
子
規
の
西
洋
に
対
す
る
強
い
憧
れ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
Ố
続
い
て
同
ủ
春
の
夜
ハ
夢
は
か
り
な
る
手
枕
の
Ố
橋
打
ち
渡
り
ふ
る
里
の
Ố
花
そ
む
か
し
の
香
に
匂
ふ
Ố
小
梅
の
け
し
き
三
囲
や
Ố
竹
屋
の
渡
を
後
に
見
て
Ố
塵
の
浮
世
は
牛
島
の
Ố
長
命
寺
に
も
着
に
け
り
Ố
長
命
寺
に
も
つ
き
に
け
り
ủ
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
手
枕
に
か
ひ
な
く
立
た
む
名
こ
そ
を
し
け
れ
Ứớứ
千
載
集
Ừ　
番
歌
・
周
防
内
侍
Ờ
か
ら
手
枕
ᴹ
枕
橋
を
導
き
ỏủ
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
964
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
Ứớứ
古
今
集
Ừ　
番
歌
・
紀
貫
之
Ờ
か
ら
梅
42
の
連
想
で
小
梅
ᴹ
三
囲
ᴹ
竹
屋
の
渡
と
つ
ら
ね
ỏ
さ
ら
に
ủ
浮
世
ớ
憂
き
世
ỜỨ
か
ら
ủ
憂
し
・
牛
Ứ
と
掛
詞
で
ủ
牛
島
Ứ
へ
と
つ
な
げ
る
Ố
い
か
に
も
能
ら
し
い
道
行
文
に
よ
ỳ
て
長
命
寺
ま
で
の
道
程
が
描
か
れ
る
Ốừ
第
二
段
Ử
で
長
命
寺
に
到
着
し
た
書
生
は
ỏ
嘗
て
住
ん
だ
家
が
跡
形
も
な
く
な
ỳ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ỏủ
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
Ứớứ
古
今
集
Ừ　
番
歌
・
在
747
原
業
平
Ờ
と
業
平
を
気
取
ỳ
て
古
歌
を
口
ず
さ
む
Ố
桜
の
枝
を
手
折
ろ
う
と
し
て
花
守
の
乙
女
ớ
実
は
花
子
の
霊
Ờ
に
咎
め
ら
れ
る
趣
向
は
能
の
ợ
雲
林
院
Ụ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
Ố
　
ừ
第
三
段
Ử
の
ở
語
リ
Ỡ
は
前
半
の
聞
か
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
Ố
乙
女
は
桜
の
木
に
花
守
を
置
く
よ
う
に
な
ỳ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
語
る
Ố
シ
テ
詞
ủ
左
ラ
ハ
始
終
ヲ
物
語
リ
申
サ
ウ
ズ
ル
ニ
テ
候
Ố
今
ヨ
リ
十
年
許
リ
前
ト
ỏ
カ
ヤ
ỏ
コ
ヽ
ニ
櫻
屋
ト
申
ス
店
ノ
候
ヒ
シ
ガ
Ố
櫻
ノ 
餅 
ヲ 
商 
ヒ
テ
Ố 
百 
年 
モ
チ
ヒ 
ア
キ
ナ 
モ 
ト
セ
ア
マ
リ
世
ヲ
渡
リ
テ
候
程
ニ
Ố
自
ラ
此
地
ノ
名
物
ト
ナ
リ
テ
候
Ố
然
ル
ニ
其
頃
ニ
Ố 
向 
屋
ト
云
フ
店
ノ
此
ア
タ
リ
ニ
ム
カ
フ
 
出
来 
候
ヒ
テ
Ố
櫻
ノ
餅
ヲ
商
ヒ
ケ
ル
ニ
Ố
イ
デ
キ
ớ　
Ờ
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新
シ
キ
ヲ
好
ム
浮
世
ノ
癖
ト
テ
Ố
客
人
ハ
皆
向
屋
ヲ
め
で
候
ヒ
テ
Ố
桜
屋
ハ
日
々
ニ
衰
ヘ
テ
候
ヘ
バ
Ố
此
内
ニ
花
子
ト
申
シ
タ
ル
少
女
ノ
候
ヒ
シ
ガ
Ố
此
事
ヲ
ハ
痛
ク
嘆
キ
候
ヒ
テ
Ố
終
ニ 
病 
ノ 
牀 
ニ
臥
シ
Ố 
何 
時 
治 
ユ
ビ
ヨ
ウ
モ
ア
ラ
サ
ヤ
マ
ウ 
ト
コ 
イ 
ツ 
イ
リ
シ
ガ
Ố
今
ワ
ノ 
際 
ニ
人
々
ヲ
招
キ
Ố
我
身
此
世
ヲ
去
リ
シ
ト
キ
Ố
ソ
ノ 
亡 
骸 
キ
ワ 
ナ
キ 
ガ
ラ
ヲ
バ
コ
ノ
処
ニ
埋
メ
Ố
櫻
ノ
木
ヲ
一 
本 
植
テ
給
ハ
レ
カ
シ
ト
Ố
モ
ト
同
ủ
そ
れ
を
名
ご
り
の
言
の
葉
に
Ố
花
も
さ
か
り
と
夕
月
の
Ố
満
つ
る
も
待
た
で
西
に
行
く
Ố
浮
世
の
夢
ぞ
は
か
な
き
Ố
同
詞
ủ
人
々
其
遺
言
ノ
如
ク
計
ヒ
シ
ニ
Ố
其
木
ハ
年
々
ニ
生
ヒ
茂
リ
Ố
見
事
ニ
花
ヲ
ツ
ケ
テ
候
Ố
然
ル
ニ
櫻
屋
ハ
益
々
衰
ヘ
Ố
僅
ノ
中
ニ
う
か
ら
ど
も
續
イ
テ
コ
レ
モ
世
ヲ
去
リ
申
テ
候
Ố
コ
ヽ
ニ
又
不
思
議
ナ
ル
ハ
Ố
其
頃
ヨ
リ
向
屋
ノ
店
モ
Ố 
自 
ト
人 
脚 
絶
テ
Ố
ツ
ヾ
イ
テ
コ
ヽ
ヲ
立
チ
ノ
キ
シ
カ
バ
Ố
今
ハ 
寂 
シ
キ
里
オ
ノ
ヅ 
ア
シ 
サ
ビ
ト
変
リ
果
テ
Ố
花
見
ル
人
モ
稀
ニ
ナ
リ
テ
候
Ố
　
病
の
床
に
あ
る
花
子
が
周
囲
の
人
々
に
自
分
が
死
ん
だ
ら
亡
骸
を
こ
の
場
所
に
埋
め
ỏ
桜
の
木
を
一
本
植
え
て
欲
し
い
と
遺
言
す
る
く
だ
り
は
ỏ
能
ợ
隅
田
川
Ụ
の
船
頭
が
ỏ
都
北
白
川
か
ら
人
商
人
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
梅
若
丸
が
隅
田
川
岸
で
病
に
倒
れ
ỏ
こ
の
道
の
辺
に
自
分
を
埋
め
て
塚
を
作
り
そ
の
標
と
し
て
柳
の
木
を
植
え
て
欲
し
い
と
言
い
残
し
て
こ
と
き
れ
た
と
語
る
ở
語
リ
Ỡ
の
場
面
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
あ
り
ỏ
こ
れ
を
き
ỳ
か
け
に
ợ
隅
田
川
Ụ
の
本
歌
取
り
的
な
世
界
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
Ố
　
自
分
も
昔
ủ
櫻
屋
ニ
花
ノ
ユ
カ
リ
ノ
者
Ứ
で
あ
ỳ
た
と
語
り
ỏ
浮
世
の
儚
さ
を
嘆
く
書
生
Ố
そ
の
姿
を
見
た
乙
女
は
昔
を
思
い
出
し
て
涙
に
む
せ
ぶ
Ố
シ
テ
ủ
御
身
も
こ
ゝ
に
す
み
田
川
の　
地
ủ
御
身
も
こ
ゝ
に
す
み
田
川
の
Ố
花
の
ゆ
か
り
の
其
人
と
Ố
聞
け
バ
耻
か
し
な
か
柿
鈎
に
Ố
思
ひ
ぞ
出
づ
る
春
の
夜
の
Ố
あ
ら
は
か
な
の
契
り
や
な
Ố
比
翼
の
鳥
Ố
連
理
の
枝
Ố
蓬
莱
の
春
の
と
こ
し
へ
に
Ố
飽
く
こ
と
知
ら
ぬ
人
心
Ố
た
が
み
よ
し
の
ゝ
Ố
よ
し
の
ゝ
山
の
山
人
と
Ố
な
り
見
て
し
か
な
さ
く
花
に
Ố
あ
く
や
と
見
し
ま
に
ち
り
に
け
り
Ố
夢
か
う
つ
ゝ
か
春
の
風
Ố
雪
ハ
消
に
し
木
の
下
に
ỏ
つ
も
れ
る
花
こ
そ
恨
な
れ
Ố
恨
な
れ
や
さ
め
蛎
鈎
と
Ố
花
の
陰
に
ぞ
泣
き
ゐ
た
る
　
ủ
花
の
ゆ
か
り
Ứ
は
ủ
な
に
と
な
く
年
の
暮
る
る
は
を
し
け
れ
ど
花
の
ゆ
か
り
に
春
を
ま
つ
か
な
Ứớứ
金
葉
和
歌
集
Ừ　
番
歌
・
源
有
仁
Ờ
な
ど
で
知
ら
れ
る
歌
語
で
あ
299
る
が
ỏ
能
ợ
杜
若
Ụ
に
ủ
さ
す
が
に
こ
の
杜
若
は
ỏ
名
に
お
ふ
花
の
名
所
な
れ
ば
ỏ
色
も
一
し
ほ
濃
紫
の
な
べ
て
の
花
の
ゆ
か
り
と
も
ỏ
思
ひ
な
ぞ
ら
へ
給
は
ず
し
て
ỏ
取
り
わ
き
眺
め
給
へ
か
し
Ứ
と
い
う
一
節
が
あ
る
の
で
ỏ
直
接
的
に
は
こ
ち
ら
に
依
ỳ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
Ốủ
比
翼
の
鳥
Ố
連
理
の
枝
Ố
蓬
莱
の
春
の
と
こ
し
へ
に
Ứ
と
ứ
長
恨
歌
Ừ
や
能
ợ
楊
貴
妃
Ụ
中
の
詩
句
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
ỏ
か
つ
て
こ
の
乙
女
と
書
生
が
相
思
相
愛
の
仲
で
あ
ỳ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
Ố
続
く
部
分
は
ứ
金
槐
和
歌
集
Ừ　
番
・　
番
歌
ủ
み
よ
し
の
の
山
の
山
守
花
を
見
て
な
が
な
が
し
58
59
日
を
あ
か
ず
も
有
か
な
Ứủ
み
よ
し
の
の
山
に
入
け
む
山
人
と
な
り
見
て
し
が
な
は
な
に
飽
く
や
と
Ứ
を
本
歌
と
し
て
お
り
ỏ
さ
ら
に
ủ
桜
花
夢
か
う
つ
つ
か
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
嶺
の
春
風
Ứớứ
新
古
今
和
歌
集
Ừ　
番
歌
・
藤
原
家
隆
Ờ
を
連
想
さ
139
せ
る
修
辞
を
連
ね
て
い
る
Ố
な
お
ỏ
実
朝
歌
に
関
し
て
は
ừ
第
五
段
Ử
で
シ
テ
が
ủ
何
と
答
も
な
ぎ
さ
こ
ぐ
Ố
あ
ま
の
小
舟
の
う
き
し
づ
み
Ố
沈
み
は
て
た
る
わ
が
身
の
罪
Ố
浮
む
瀬
も
な
き
身
ノ
上
を
Ố
今
は
つ
ゝ
ま
じ
我
こ
そ
ハ
Ố
櫻
屋
花
子
の
霊
鬼
な
り
Ứ
と
正
体
を
明
か
す
場
面
で
も
ỏứ
金
槐
和
歌
集
Ừ　
番
歌
ủ
世
中
は
つ
ね
に
も
604
が
も
な
渚
こ
ぐ
あ
ま
の
を
舟
の
綱
手
か
な
し
も
Ứ
を
本
歌
と
し
て
用
い
て
い
る
Ố
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　仰
の
如
く
近
来
和
歌
は
一
向
に
振
ひ
不
申
候
Ố
正
直
に
申
し
候
へ
ば
万
葉
以
来
実
朝
以
来
一
向
に
振
ひ
不
申
候
Ố
実
朝
と
い
ふ
人
は
三
十
に
も
足
ら
で
ỏ
い
ざ
こ
れ
か
ら
と
い
ふ
処
に
て
あ
へ
な
き
最
期
を
遂
げ
ら
れ
誠
に
残
念
致
し
候
Ố
あ
の
人
を
し
て
今
十
年
も
活
か
し
て
置
い
た
な
ら
ど
ん
な
に
名
歌
を
沢
山
残
し
た
か
も
知
れ
不
申
候
Ố
と
に
か
く
に
第
一
流
の
歌
人
と
存
候
Ốớ
中
略
Ờ
人
の
上
に
立
つ
人
に
て
文
学
技
芸
に
達
し
た
ら
ん
者
は
ỏ
人
間
と
し
て
は
下
等
の
地
に
を
る
が
通
例
な
れ
ど
も
ỏ
実
朝
は
全
く
例
外
の
人
に
相
違
無
之
候
Ố
何
故
と
申
す
に
実
朝
の
歌
は
た
だ
器
用
と
い
ふ
の
で
は
な
く
ỏ
力
量
あ
り
見
識
あ
り
威
勢
あ
り
ỏ
時
流
に
染
ま
ず
世
間
に
媚
び
ざ
る
処
ỏ
例
の
物
数
奇
連
中
や
死
に
歌
よ
み
の
公
卿
た
ち
と
と
て
も
同
日
に
は
論
じ
が
た
く
ỏ
人
間
と
し
て
立
派
な
見
識
の
あ
る
人
間
な
ら
で
は
ỏ
実
朝
の
歌
の
如
き
力
あ
る
歌
は
詠
み
い
で
ら
れ
ま
じ
く
候
Ố 
ớ
明
治
三
十
一
年
ứ
歌
よ
み
に
与
ふ
る 
書
ỪỜ
　
短
歌
の
革
新
に
心
血
を
注
い
だ
子
規
が
ứ
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
Ừ
を
著
し
て
旧
来
の
和
歌
を
激
し
く
攻
撃
し
ỏ
こ
の
中
で
第
一
流
の
歌
人
と
し
て
実
朝
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
ỏ
本
作
品
中
に
実
朝
歌
を
本
歌
と
し
た
修
辞
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
ỏ
子
規
の
実
朝
歌
へ
の
傾
倒
は
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
以
前
か
ら
始
ま
ỳ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
Ố
　
乙
女
が
い
に
し
え
の
花
子
の
霊
だ
と
知
ỳ
た
書
生
は
懐
か
し
さ
の
あ
ま
り
駆
け
寄
ろ
う
と
す
る
が
ỏ
花
子
の
姿
は
幻
の
よ
う
に
遠
ざ
か
り
ỏ
幽
明
界
を
異
に
す
る
彼
女
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố
ワ
キ
ủ
さ
て
ハ
花
子
か
な
つ
か
し
や
と
Ố
よ
ら
ん
と
す
れ
ハ
シ
テ
ủ
遠
ざ
か
る　
地
ủ
姿
ハ
か
り
の
ま
ぼ
ろ
し
に
て
Ố
あ
り
と
ハ
見
れ
ど
帚
木
の
Ố
今
は
此
世
に
な
き 
魂 
も
Ố
ま
だ
さ
め
は
て
ぬ
タ
マ
 
妄
執 
の
Ố
夢
路
に
迷
ふ
有
モ
ウ
ジ
ỿ
ウ
ớ　
Ờ
14
様
を
Ố
あ
ハ
れ
と
思
ひ
給
へ
や
Ố
地
ủ
袖
う
ち
か
ハ
し
諸
共
に
Ố
な
が
め
し
春
や
梓
弓
Ố
行
き
て
帰
ら
ぬ
隙
の
駒
の
Ố
不
老
門
前
日
月
遅
し
Ố
月
も
盡
き
じ
Ố
花
も
ち
ら
じ
Ố
あ
ら
面
白
と
見
し
こ
と
も
Ố
さ
む
れ
ハ
夢
の
浮
世
か
な
Ố
今
ハ
た
ゞ
Ố
流
る
ゝ
水
こ
そ
中
々
に
Ố
う
ら
み
な
り
け
れ
去
る
者
は
Ố
か
く
の
如
し
と
観
す
れ
ば
Ố
悟
ら
ぬ
事
ぞ 
愚 
な
ヲ
ロ
カ
る
Ố
　
ừ
第
五
段
Ử
は
ợ
隅
田
川
Ụ
の
後
半
ỏ
弔
い
に
引
か
れ
て
塚
の
中
か
ら
現
れ
た
梅
若
丸
の
亡
霊
に
向
か
ỳ
て
手
を
さ
し
の
べ
る
が
そ
の
姿
は
消
え
消
え
と
な
ỳ
て
ỏ
我
が
子
と
手
を
取
り
合
う
こ
と
が
で
き
ず
母
が
悲
嘆
に
く
れ
る
場
面
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
Ốủ
あ
り
と
ハ
見
れ
ど
帚
木
の
Ứ
云
々
は
ủ
園
原
や
伏
せ
屋
に
お
ふ
る
帚
木
の
あ
り
と
は
見
え
て
あ
は
ぬ
君
か
な
Ứớứ
新
古
今
和
歌
集
Ừ
坂
上
是
則
Ờ
が
本
歌
と
ひ
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
が
ỏủ
あ
る
は
か
ひ
な
き
帚
木
の
ỏ
見
え
つ
隠
れ
つ
面
影
の
ỏ
定
め
な
き
世
の
習
ひ
Ứớợ
隅
田
川
ỤỜỏỨủ
よ
そ
に
て
は
ま
さ
し
く
見
え
し
帚
木
の
ỏ
蔭
に
来
て
見
れ
ば
な
か
り
け
り
Ứớợ
木
賊
ỤỜ
な
ど
物
狂
能
で
は
馴
染
み
の
表
現
で
あ
る
Ố
さ
ら
に
ủ
春
Ứủ
梓
弓
Ứ
と
縁
語
を
連
ね
ỏủ
隙
の
駒
Ứớứ
荘
子
ỪỜ
や
ủ
長
生
殿
裏
春
秋
富
ỏ
不
老
門
前
日
月
遅
Ứớứ
和
漢
朗
詠
集
Ừ
巻
下
ủ
祝
Ứ
慶
滋
保
胤
Ờ
を
引
用
し
て
こ
の
世
の
無
常
を
語
ら
せ
る
Ố
シ
テ
ủ
花
ち
ら
す
Ố
風
の
や
と
り
ハ
た
れ
か
知
る
Ố
我
に
教
へ
よ
恨
を
ば
Ố
地
ủ
い
ふ
よ
し
も
な
き
假
の
身
の
Ố
思
へ
ハ
は
か
な
き
有
様
か
な
Ố
げ
に
や
昔
の
春
の
日
に
Ố
花
戯
れ
花
笑
ひ
Ố
行
け
ど
も
蛎
鈎
白
雲
の
Ố
つ
き
せ
ぬ 
隅 
田 
の
ス 
ダ
花
堤
Ố
風
に
動
か
す
花
の 
唇 
Ố
さ
な
が
ら
物
い
ふ
風
情
に
て
Ố
人
を
送
り
Ố
人
ク
チ
ビ
ル
を
迎
ふ
や
向
じ
ま
Ố
花
も
実
も
あ
る
櫻
の
餅
を
Ố
買
ハ
せ
給
へ
や
買
ひ
給
へ
と
Ố
す
ゝ
む
れ
と
人
ハ
皆
Ố
か
な
た
へ
向
ふ
屋
ハ
い
や
栄
え
Ố
櫻
ハ
名
の
み
櫻
『七草集』「蕣のまき」私註
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屋
ハ
Ố
花
を
む
か
し
の
あ
る
じ
に
て
Ố
春
も
空
し
き
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
Ố
仇
に
ち
り
に
し
花
な
れ
ハ
Ố
落
て
も
水
の
泡
と
な
り
Ố
消
て
あ
と
な
き
波
の
上
に
Ố
人
も
あ
ハ
れ
と
都
鳥
Ố
我
ハ
昔
を
忍
ぶ
ず
り
Ố
み
た
れ
く
る
し
き
黒
髪
の
Ố
も
つ
れ
て
と
け
ぬ
思
ひ
を
バ
Ố
知
り
た
る
人
や
在
原
の
Ố
朝
臣
の
歌
も
涙
な
り
Ố
都
ハ
日
々
に
栄
ゆ
れ
と
Ố
隅
田
の
川
の
春
風
ハ
Ố
昔
の
姿
Ố
あ
り
や
な
し
や
と
事
問
ば
Ố
都
鳥
ハ
Ố
い
か
に
答
へ
ん
　
シ
テ
が
往
時
を
回
想
す
る
ừ
第
六
段
Ử
で
は
ỏủ
花
ち
ら
す
風
の
や
ど
り
は
た
れ
か
し
る
我
に
を
し
へ
よ
行
き
て
う
ら
み
む
Ứớứ
古
今
和
歌
集
Ừ　
番
歌
・
素
性
法
師
Ờ
76
ủ
枝
よ
り
も
あ
だ
に
散
り
に
し
花
な
れ
ば
落
ち
て
も
水
の
泡
と
こ
そ
な
れ
Ứớứ
古
今
和
歌
集
Ừ　
番
歌
・
菅
野
高
世
Ờ
や
ủ
誰
か
謂
つ
し
花
も
の
い
は
ず
と　
輕
漾
激
し
て
81
影
脣
を
動
か
す
Ứớứ
和
漢
朗
詠
集
Ừ
巻
上
ủ
花
付
落
花
Ứ
菅
三
品
Ờ
を
引
き
ỏ
後
半
で
は
ủ
都
鳥
Ứủ
忍
ぶ
ず
り
Ứủ
み
た
れ
く
る
し
き
Ứủ
在
原
の
朝
臣
Ứủ
あ
り
や
な
し
や
と
事
問
ば
Ứ
と
ỏủ
源
氏
詞
Ứ
な
ら
ぬ
ủ
伊
勢
詞
Ứ
を
付
合
風
に
次
々
と
た
た
み
か
け
ỏứ
伊
勢
物
語
Ừ
の
世
界
を
オ
ồ
バ
ồ
ラ
ỽ
プ
さ
せ
て
い
く
Ố
さ
り
げ
な
く
ủ
人
を
送
り
人
を
迎
ふ
や
向
じ
ま
Ứủ
人
は
皆
か
な
た
へ
向
ふ
屋
Ứ
と
秀
句
め
い
た
修
辞
を
織
り
込
ん
で
い
る
あ
た
り
に
は
子
規
の
茶
目
ỳ
気
も
感
じ
ら
れ
る
Ố
　
花
子
の
述
懐
を
聞
い
た
書
生
は
彼
女
の
妄
執
を
晴
ら
す
べ
く
ỏủ
根
塵
同
源
縛
脱
無
二
Ố
識
性
虚
妄
猶
如
空
華
と
Ố
佛
も
説
か
せ
給
は
ず
や
ớ
中
略
Ờ
本
来
一
物
な
き
物
を
Ố
無
明
の
酔
の
さ
め
ず
し
て
Ố
迷
ふ
心
ぞ
笑
止
な
れ
Ứ
と
説
い
て
悟
り
へ
導
こ
う
と
し
ỏ
花
子
も
ひ
と
た
び
は
ủ
ま
こ
と
に
尊
き
御
法
か
な
Ố
智
慧
愚
癡
通
為
般
若
と
聞
く
時
ハ
Ố
我
等
も
終
に
は
佛
に
や
な
る
ら
ん
Ứ
と
一
旦
は
成
仏
す
る
か
に
み
え
た
Ốủ
根
塵
同
源
縛
脱
無
二
Ố
識
性
虚
妄
猶
如
空
華
Ứủ
智
慧
愚
癡
痛
爲
般
若
Ứ
は
と
も
に
ứ
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
略
疏
注
Ừ
中
の
文
言
Ốứ
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
Ừớứ
円
覚
経
ỪỜ
は
禅
宗
で
重
き
を
置
か
れ
た
経
典
で
あ
る
が
ỏủ
又
根
塵
同 
根 ママ
縛
脱
無
二
四
河
入
海
云
々
を
仏
道
本
論
の
著
者
得
庵
居
士
よ
り
習
ひ
得
た
る
故
ớ
全
く
余
の
想
像
中
ら
ず
ハ
免
し
た
ま
へ
か
し
と
祈
る
Ờ
此
文
句
を
利
用
し
て
見
ば
や
と
て
起
草
せ
し
に
ハ
あ
ら
ざ
る
か
と
見
た
ハ
僻
目
歟
Ứ
と
い
う
ủ
秋
の
王
Ứ
の
指
摘
ớứ
七
草
集
評
ỪỜ
が
あ
る
よ
う
に
ỏ
子
規
は
禅
に
通
暁
し
て
い
た
鳥
尾
得
庵
ớ
小
弥
太
Ờ
よ
り
こ
れ
を
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
Ố
ワ
キ
ủ
知
る
や
い
か
に
Ố 
蜉 
蝣 
を 
天 
地 
に
よ
せ
て
Ố
フ 
ユ
ウ 
テ
ン 
チ
シ
テ
ủ
渺
々
た
る 
青
海
原 
ア
オ
ウ
ナ
バ
ラ
の
Ố 
一 
粟 
な
り
と
見
る
時
ハ
Ố
イ
チ 
ゾ
ク
ワ
キ
ủ
哀
れ
は
か
な
き
人
の
身
の
Ố
シ
テ
ủ
な
ほ
う
ら
や
ま
ん
か
ぎ
り
な
き
Ố
墨
田
の
川
も
ワ
キ
ủ
流
れ
て
ハ
Ố 
生
死 
の
海
の
境
な
く
Ố
シ
Ỿ
ウ
シ
シ
テ
ủ 
四
河
入
海
同
一
鹹
味 
シ
カ
ニ
ウ
カ
イ
ド
ウ
イ
ツ
カ
ン
ミ
地
ủ
今
ハ
は
や
恨
む
べ
き
事
も
な
し
Ố
さ
れ
ど
思
ひ
ハ
中
々
に
Ố
消
て
も
消
ぬ
煩
悩
の
Ố
焔
の
残
る
こ
の
花
の
Ố
赤
き
色
こ
そ
う
た
て
け
れ
Ố
い
ざ
さ
ら
バ
Ố
散
ら
ば
散
ら
な
ん
ち
ら
ず
と
て
Ố
誰
か
訪
ひ
来
た
る
べ
き
と
Ố
櫻
の
陰
に
走
り
よ
り
Ố
髪
さ
か
だ
て
ゝ
に
ら
む
と
み
れ
ば
Ố
さ
き
も
そ
ろ
ひ
し
櫻
の
花
の
Ố
見
る
柿
鈎
空
に
ひ
る
が
へ
り
Ố
散
り
て
残
ら
ぬ
有
様
は
Ố
げ
に
恐
ろ
し
き
風
情
か
な
　
ừ
第
七
段
Ử
で
書
生
は
さ
ら
に
ủ
駕
一
葉
之
軽
舟
ỏ
挙
匏
樽
以
相
蜀
ỏ
寄
蜉
蝣
於
天
地
ỏ
渺
滄
海
之
一
粟
Ứớ
蘇
東
坡
ứ
赤
壁
賦
ỪỜ
を
引
い
て
人
の
身
の
小
さ
く
儚
い
こ
と
を
説
き
ỏ
妄
執
に
迷
う
花
子
を
救
お
う
と
す
る
Ố
し
か
し
桜
の
色
に
瞋
恚
の
焔
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
花
子
は
ỏ
や
お
ら
ủ
髪
さ
か
だ
て
ゝ
Ứ
桜
を
睨
み
付
け
る
の
で
あ
る
Ốủ
散
ら
ば
散
ら
な
ん
ộ
Ứ
は
ủ
さ
く
ら
花
ち
ら
ば
ち
ら
な
む
ち
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
き
て
も
見
な
く
に
Ứớứ
古
今
和
歌
集
Ừ　
番
歌
・
惟
喬
親
王
Ờ
を
本
歌
と
し
74
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た
表
現
Ố
桜
が
散
ら
ず
に
残
ỳ
て
い
て
も
ỏ
そ
れ
を
見
に
来
る
人
な
ど
い
な
い
と
い
う
寂
し
い
境
遇
を
思
い
起
こ
し
ỏ
そ
れ
が
彼
女
を
狂
気
へ
と
駆
り
立
て
る
Ố
逆
立
つ
髪
と
い
え
ば
ợ
蝉
丸
Ụ
の
逆
髪
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
が
ỏ
花
子
の
形
相
が
変
わ
ỳ
て
い
く
様
子
は
む
し
ろ
ợ
鉄
輪
Ụ
の
第
四
段
・
シ
テ
の
中
入
前
の
地
ủ
云
ふ
よ
り
早
く
色
か
は
り
ỏ
柿
鈎
ỏ
気
色
変
じ
て
今
ま
で
は
ỏ
美
女
の
形
と
見
え
つ
る
が
ỏ
緑
の
髪
は
空
ざ
ま
に
ỏ
立
つ
や
黒
雲
の
ỏ
雨
降
り
風
と
鳴
る
神
も
ỏ
思
ふ
中
を
ば
避
け
ら
れ
し
ỏ
恨
の
鬼
と
な
つ
て
ỏ
人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
Ố
憂
き
人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
Ố 
ớ
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
ứ
謡
曲
集
Ừ
下
Ờ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
し
ỏ
花
子
に
睨
み
付
け
ら
れ
る
や
た
ち
ま
ち
に
桜
が
散
る
場
面
の
描
写
は
ợ
富
士
太
鼓
Ụ
の
第
六
段
・
シ
テ
狂
乱
の
場
面
地
ủ
持
ち
た
る
撥
を
ば
剣
と
定
め
ỏ
瞋
恚
の
焔
は
太
鼓
の
烽
火
の
ỏ
天
に
上
が
れ
ば
雲
の
上
人
Ố
ま
こ
と
の
富
士
颪
に
ỏ
絶
え
ず
揉
ま
れ
て
裾
野
の
桜
Ố
四
方
へ
ば
つ
と
散
る
か
と
見
え
て
ỏ
花
衣
さ
す
手
も
引
く
手
も
ỏ
伶
人
の
舞
な
れ
ば
Ố
太
鼓
の
役
は
Ố
本
よ
り
聞
ゆ
る
Ố
名
の
下
空
し
か
ら
ず
Ố
た
ぐ
ひ
な
や
な
つ
か
し
や 
ớ
新
潮
日
本
古
典
集
成
ứ
謡
曲
集
Ừ
下
Ờ
の
傍
線
部
と
非
常
に
似
通
ỳ
て
お
り
ỏ
こ
れ
に
よ
ỳ
て
狂
女
と
し
て
の
花
子
の
姿
が
俄
然
迫
力
を
も
ỳ
て
く
る
Ố
花
を
悉
く
散
ら
し
て
恨
み
を
晴
ら
し
た
花
子
は
書
生
の
回
向
に
よ
ỳ
て
ủ
あ
ら
有
り
が
た
や
Ố
今
ハ
思
ひ
お
く
こ
と
な
し
Ứ
と
成
仏
を
遂
げ
る
が
ỏ
こ
の
い
さ
さ
か
唐
突
か
つ
ご
都
合
主
義
的
に
思
わ
れ
る
結
末
も
ỏ
能
に
お
い
て
は
い
わ
ば
常
套
手
段
で
あ
り
ỏợ
葵
上
Ụ
や
ợ
卒
都
婆
小
町
Ụ
な
ど
い
く
つ
も
類
例
が
あ
る
Ố
最
後
の
ủ
夢
か
う
つ
ゝ
か
ま
ぼ
ろ
し
か
Ố
仰
げ
ば
残
る
真
如
の
月
の
Ố
墨
田
の
波
に
ゆ
ら
れ
柿
鈎
Ố
ほ
の
蛎
鈎
あ
く
る
あ
け
ぼ
の
ゝ
Ố
け
し
き
ぞ
い
と
ゞ
あ
は
れ
な
る
Ố
け
し
き
ぞ
い
と
ゞ
哀
れ
な
り
Ứ
は
ợ
隅
田
川
Ụ
の
第
八
段
ỏ
地
ủ
互
に
手
に
手
を
取
り
交
は
せ
ば
ỏ
ま
た
消
え
消
え
と
な
り
行
け
ば
ỏ
い
よ
い
よ
思
ひ
は
真
澄
鏡
ỏ
面
影
も
幻
も
ỏ
見
え
つ
隠
れ
つ
す
る
程
に
ỏ
し
の
の
め
の
空
も
ほ
の
ぼ
の
と
ỏ
明
け
行
け
ば
跡
絶
え
て
ỏ
わ
が
子
と
見
え
し
は
塚
の
上
の
ỏ
草
茫
々
と
し
て
た
だ
ỏ
し
る
し
ば
か
り
の
浅
茅
が
原
と
ỏ
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ
ỏ
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ
 
ớ
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
ứ
謡
曲
集
Ừ
上
Ờ
と
響
き
合
う
表
現
で
あ
り
ỏ
こ
こ
で
読
者
は
花
子
の
面
影
を
胸
に
茫
然
と
東
雲
の
月
を
見
上
げ
る
書
生
の
姿
に
思
い
を
い
た
す
と
と
も
に
ỏợ
隅
田
川
Ụ
の
世
界
が
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
に
一
貫
し
て
流
れ
る
基
調
低
音
と
な
ỳ
て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
Ố
　
シ
テ
の
花
子
が
こ
の
世
に
妄
執
を
残
し
て
い
る
理
由
が
い
さ
さ
か
曖
昧
で
あ
り
ỏ
ワ
キ
の
書
生
も
説
法
の
抹
香
臭
さ
が
鼻
に
つ
い
て
洋
行
帰
り
と
は
思
え
な
い
Ố
そ
の
結
果
一
曲
の
テ
ồ
マ
も
漠
と
し
て
し
ま
ỳ
て
い
て
物
足
り
な
さ
が
残
り
は
す
る
も
の
の
ỏ
ス
ト
ồ
リ
ồ
展
開
に
主
眼
を
置
い
た
小
説
の
形
を
と
る
の
で
は
な
く
ỏ
能
の
形
式
を
借
り
る
こ
と
に
よ
ỳ
て
こ
の
物
語
に
深
い
余
韻
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
し
ỏợ
隅
田
川
Ụ
の
世
界
を
ベ
ồ
ス
に
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
能
の
趣
向
を
取
り
入
れ
ỏứ
伊
勢
物
語
Ừ
か
ら
の
引
用
を
は
じ
め
古
歌
や
漢
詩
の
本
歌
取
り
な
ど
古
典
的
な
レ
ト
リ
ỽ
ク
を
駆
使
し
て
格
調
高
く
ま
と
め
あ
げ
て
し
ま
ỳ
た
そ
の
手
並
み
は
見
事
と
言
う
ほ
か
な
い
Ố
子
規
は
ủ
余
二
三
の
人
に
向
ひ
て
大
胆
に
も
ứ
七
巻
中
に
少
し
に
て
も
取
る
べ
き
処
あ
り
と
思
ひ
給
ふ
巻
ハ
何
な
る
や
Ừ
と
問
ひ
し
に
皆
蕣
の
巻
と
答
へ
た
り
Ứ
と
自
慢
げ
に
記
し
て
い
る
か
ら
ớứ
七
草
集
評
Ừủ
批
評
聞
き
書 
き
ỨỜỏ
ớ　
Ờ
15
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本
作
の
出
来
映
え
が
子
規
自
身
に
と
ỳ
て
も
満
足
の
ゆ
く
も
の
だ
ỳ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
Ố四　
ứ
七
草
集
評
Ừ
に
み
る
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
評
　
子
規
は
ứ
七
草
集
Ừ
の
巻
末
に
白
紙
を
綴
じ
付
け
て
友
人
ら
に
回
覧
し
ỏ
各
人
か
ら
批
評
を
集
め
ỏ
口
述
筆
記
し
た
も
の
や
書
簡
な
ど
も
加
え
て
批
評
集
ứ
七
草
集
評
Ừ
を
編
ん 
だ
Ố
各
人
のủ
蕣
の
ま
き
Ứ評
を
見
る
と
ỏ
こ
の
作
品
が
子
規
の
周
囲
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
Ố
予
未
だ
能
を
知
ら
ざ
る
故
ỏ
此
巻
読
去
読
来
し
て
評
す
る
こ
と
能
は
ず
Ố
只
君
の
凡
能
に
驚
き
ỏ
深
く
予
の
不
能
を
慚
ず
Ố
呵
 々
ớ
笑
天
道
士
・
原
漢
文
Ờ
余
知
ら
ざ
る
故
評
す
る
こ
と
能
は
ず
Ố
読
去
読
来
し
て
只
忙
然
自
失
ỏ
君
の
博
聞
に
驚
く
の
み 
ớ
採
花
弄
史
ợ
佐
々
田
八
郎
Ụ・
原
漢
文
Ờ
蕣
の
巻
ハ
先
づ
癡
仏
殿
司
の
該
博
な
る
に
驚
き
た
り
目
先
き
変
り
て
餘
ツ
程
妙
的
な
り
栄
枯
盛
衰
ハ
浮
世
の
常
態
と
申
な
が
ら
一
昔
餘
り
に
て
此
有
様
と
ハ
情
な
し
柿
鈎
会
ふ
は
別
れ
の
は
じ
め
Ố
何
処
の
は
て
に
て
死
ぬ
る
や
ら
ỏ
こ
の
事
を
思
ひ
出
だ
せ
バ
転
た
凄
然
の
念
あ
る
時
も
あ
り
又
思
ひ
返
し
て
ハ
誠
に
愉
快
な
ら
ず
や
と
て
反
動
を
起
す
事
も
あ
り
夢
幻
の
み
真
に
浮
世
は
夢
幻
の
み
Ố
 
ớ
梨
の
屋
つ
ぶ
て
Ờ
又
朝
皃
の
巻
な
る
ヒ
ỿ
ồ
ド
ロ
柿
鈎
ハ
ủ
西
洋
諸
国
を
経
廻
り
Ứ
と
あ
れ
ば
曽
て
江
東
に
寓
居
せ
し
と
聞
く
大
人
の
叔
父
君
を
思 
へ 
出
て
た
る
に
や
あ
ら
ん
さ
マ
マ
ら
ず
は
又
根
塵
同 
根 
縛
脱
無
二
四
河
入
海
云
々
を
仏
道
本
論
の
著
者
得
庵
居
士
マ
マ
よ
り
習
ひ
得
た
る
故
ớ
全
く
余
の
想
像
中
ら
ず
ハ
免
し
た
ま
へ
か
し
と
祈
る
Ờ
此
文
句
を
利
用
し
て
見
ば
や
と
て
起
草
せ
し
に
ハ
あ
ら
ざ
る
か
と
見
た
ハ
僻
目
ớ　
Ờ
16
歟
実
に
僻
目
の
僻
目
な
る
べ
し
大
人
の
所
謂
疑
ふ
て
疑
は
れ
ぬ
も
の
や
ハ
あ
る
と
同
じ
く
全
く
想
像
な
り
疑
な
り
ナ
心
に
留
め
給
ふ
な
よ
　
　
あ
さ
か
ほ
の
ま
き
入
相
の
鐘 
ớ
秋
の
王
Ờ
朝
顔
ノ
一
篇
ハ
想
像
ニ
出
テ
ヽ
専
ラ
感
情
ヲ
写
出
ス
説
起
結
局
屈
折
連
鎖
甚
巧
妙
ナ
リ
西
行
桜
ヲ
読
ム
ノ
感
ア
リ
テ
悽
然
一
層
勝
ル
ộ
ộ
余
巻
頭
ヨ
リ
読
ミ
起
シ
テ
朝
顔
ニ
至
リ
大
呼
シ
テ
曰
ク
正
岡
君
ノ
妙
思
爰
ニ
至
ル
カ
ト
 
ớ
栄
陰
牧
師
Ờ
少
年
詩
を
能
く
し
文
を
能
く
し
歌
を
能
く
す
Ố
多
芸
多
才
Ố
蕣
之
巻
の
如
き
は
ỏ
特
に
其
の
工
を
見
る
也
Ố 
ớ
青
龍
・
原
漢
文
Ờ
謡
曲
則
ち
未
だ
曾
て
之
を
試
み
ず
ỏ 
岡 
君
之
奇
想
風
流
天
外
よ
り
来
る
は
真
に
マ
マ
愛
翫
す
べ
き
矣 
ớ
楠
谷
服
陳
ợ
服
部
嘉
陳
Ụ・
原
漢
文
Ờ
蕣
や
摘
見
て
濡
れ
ぬ
袖
ハ
な
し 
ớ
瞠
若
庵
Ờ
蕣
の
巻
を
よ
み
て
ハ
前
の
批
評
家
も
い
へ
る
こ
と
く
大
人
の
該
博
な
る
に
驚
き
ぬ
そ
の
言
葉
の
品
よ
く
み
や
び
や
か
な
る
ハ
真
の
も
の
に
み
ま
が
ふ
ば
か
り
に
て
お
の
れ
ハ
こ
の
蕣
の
ま
き
こ
そ
六
草
の
中
の
白
き
眉
な
る
べ
け
れ
と
思
ふ
な
り 
ớ
無
始
無
終
楼
主
人
Ờ
浅
顔
の
垣
根
を
今
少
し
手
入
た
れ
ば
眺
め
こ
と
な
る
べ
し 
ớ
江
田
島
守
Ờ
　
　
蕣
花
巻
古
人
ノ
句
ニ
一
年
の
月
を
く
も
ら
す
今
宵
哉
ト
余
亦
此
巻
ニ
於
テ
謂
ハ
ン
ト
欲
ス
曰
ク
朝
㒵
ハ
七
草
の
色
奪
ひ
ケ
リ
ト
実
ニ
秋
花
七
篇
中
ノ
出
色
ノ
作
ト
云
フ
ベ
シ
鄙
見
ヲ
以
テ
ス
レ
ハ
瞿
麦
篇
ノ
如
キ
優
ニ
シ
テ
美
ナ
ル
モ
ノ
ア
レ
ト
モ
全
篇
ノ
結
構
辞
句
ノ
排
置
文
字
ノ
流
麗
啻
ニ
天
淵
ノ
ミ
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
殊
ニ
ủ
ワ
キ
Ứ
ト
称
ス
ル
者
ノ
如
キ
一
層
ノ
妙
致
ヲ
見
ル
蓋
シ
子
規
其
ノ
人
ノ
如
キ
之
ヲ
錦
心
綉
口
ト
云
フ
ヘ
キ
耶 
ớ
蟠
松
狂
夫
ợ
武
市
庫
太
ỤỜ 
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　括
弧
内
の
よ
う
に
ỏ
皆
冗
談
め
い
た
筆
名
を
用
い
て
い
る
た
め
ỏ
残
念
な
が
ら
評
者
の
半
数
以
上
の
本
名
が
明
ら
か
で
な
い
Ố
自
分
は
謡
曲
に
暗
い
た
め
こ
の
巻
を
批
評
の
し
よ
う
が
な
い
と
匙
を
投
げ
て
い
る
者
あ
り
ỏ
子
規
の
該
博
ぶ
り
・
多
芸
多
才
ぶ
り
に
舌
を
巻
く
者
あ
り
ỏ
そ
の
趣
向
の
巧
み
さ
を
褒
め
る
者
あ
り
ỏ
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
ỏủ
西
行
桜
Ứ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
と
能
と
の
関
連
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
の
が
栄
陰
牧
師
ば
か
り
な
の
は
い
さ
さ
か
寂
し
く
も
あ
る
Ố
そ
ん
な
評
者
の
中
で
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
に
も
ỳ
と
も
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
は
漱
石
で
あ
ỳ
た
ら
し
い
Ố
明
治
二
十
二
年
ớ
一
八
八
九
Ờ
五
月
二
十
五
日
ỏ
漱
石
は
病
床
の
子
規
か
ら
借
り
て
き
た
ứ
七
草
集
Ừ
に
漢
文
で
次
の
よ
う
な
評
を
記
し
て
い
る
ớ
引
用
は
島
森
哲
男
氏
の
読
み
下 
し
に
よ
ỳ
た
ỜỐ
蕣
の
篇
は
則
ち
筆
意
悽
惋
ỏ
文
品
も
亦
自
ら
高
し
Ố
読
み
去
り
て
覚
え
ず
黯
然
た
り
Ố
嗚
呼
ỏ
天
地
は
一
大
劇
場
な
り
Ố
人
生
は
長
夢
の
如
し
Ố
然
れ
ど
も
夢
中
猶
声
色
を
弁
じ
ỏ
俳
優
能
く
人
を
泣
か
し
む
Ố
僕
此
の
篇
を
読
み
て
ỏ
其
の
仮
想
に
出
づ
る
を
知
る
と
謂
も
ỏ
然
れ
ど
も
酸
悒
の
情
無
き
能
は
ず
Ố
況
ん
や
身
其
の
境
に
在
り
て
ỏ
目
其
の
事
を
睹
る
に
於
て
を
や
Ố
抑
も
人
事
の
変
ỏ
桑
滄
の
遷
ỏ
誰
か
其
の
真
仮
を
弁
ぜ
ん
Ố
曷
ん
ぞ
吾
兄
十
年
の
後
ỏ
再
び
墨
江
に
遊
び
ỏ
往
昔
を
追
憶
し
て
ỏ
先
の
仮
の
後
の
真
と
為
り
ỏ
昔
の
幻
の
今
の
実
と
為
り
ỏ
彽
徊
願
望
ỏ
感
極
ま
り
泣
下
る
者
無
き
を
知
ら
ん
や
Ố
又
曷
ん
ぞ
香
雲
暖
雪
の
下
ỏ
今
昔
の
感
に
勝
へ
ず
し
て
ỏ
詩
を
作
り
て
阿
花
を
弔
い
ỏ
忽
々
と
し
て
失
ふ
が
若
く
ỏ
詩
を
捧
じ
て
嗚
咽
す
る
者
無
き
を
知
ら
ん
や
Ố
　
島
森
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
ỏủ
天
地
は
一
大
劇
場
な
り
Ứ
は
シ
ỻ
イ
ク
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に
拠
ỳ
た
表
現
で
あ
る
Ố
他
の
評
者
が
専
ら
子
規
の
博
覧
強
記
ぶ
り
に
感
嘆
し
て
い
る
の
に
対
し
ỏ
漱
石
は
人
の
世
の
移
り
変
わ
り
の
早
さ
や
虚
実
の
測
り
が
た
さ
を
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
の
主
題
と
捉
え
て
絶
賛
し
ỏ
い
ず
れ
こ
の
作
品
で
書
い
た
こ
と
が
真
実
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
ま
で
記
し
て
い
る
の
だ
が
ỏ
謡
曲
を
評
す
る
に
シ
ỻ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
台
詞
を
も
ỳ
て
す
る
あ
た
り
ỏ
な
か
な
か
の
洒
落
ỳ
気
が
感
じ
ら
れ
る
Ố
漱
石
が
虚
子
の
紹
介
で
宝
生
新
に
謡
を
習
う
よ
う
に
な
る
の
は
ま
だ
先
の
話
で
あ
る 
し
ỏ
子
規
と
共
に
松
山
の
芝
居
小
屋
で
照
葉
狂
言
を
見
る
の
も
明
治
二
十
八
年
ớ
一
八
九
五
Ờ
十
月
の
こ
と
だ 
が
ỏ
子
規
の
知
遇
を
得
て
ほ
ど
な
い
漱
石
が
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
に
よ
ỳ
て
能
へ
の
関
心
を
か
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
Ố
ち
な
み
に
漱
石
は
ứ
七
草
集
評
Ừ
の
末
尾
に
ủ
僕
豈
に
敢
へ
て
顰
に
倣
ふ
と
謂
は
ん
や
Ố
亦
だ
西
施
の
美
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
耳
Ứ
と
の
謙
辞
を
添
え
て
七
言
絶
句
九
首
で
和
し
て
い
る
が
ỏ
そ
の
最
後
を
長
命
寺
中　
餅
を
鬻
ぐ
家
當
壚
の
少
女　
美
し
き
こ
と
花
の
如
し
芳
姿
一
段
可
憐
の
處
別
後　
君
を
思
ふ
て　
紅
涙
加
は
る
と
い
う
詩
で
締
め
く
く
ỳ
て
い
る
Ốủ
蕣
の
ま
き
Ứの
花
子
へ
の
オ
マ
ồ
ジ
ỿ
の
如
く
見
せ
か
け
て
お
い
て
ỏ
そ
の
実
ủ
君
が
去
ỳ
た
後
で
君
を
思
ỳ
て
紅
涙
を
流
し
て
い
る
彼
女
の
姿
は
ま
た
ひ
と
し
お
美
し
い
Ứ
と
は
お
ろ
く
と
子
規
と
の
仲
を
冷
や
か
し
た
も
の
Ố
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
漱
石
一
流
の
ユ
ồ
モ
ア
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
Ố
ớ　
Ờ
18
ớ　
Ờ
19
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五　
む
す
び
　
子
規
の
生
ま
れ
育
ỳ
た
松
山
で
は
藩
主
松
平
家
の
影
響
で
は
や
く
か
ら
能
楽
愛
好
の
風
が
あ
ỳ
た
Ố
ま
た
ỏ
子
規
の
叔
父
藤
野
漸
は
池
内
政
忠
ớ
信
夫
Ờ
に
ワ
キ
方
下
掛
宝
生
流
を
習
い
ỏ
八
世
家
元
の
宝
生
新
朔
か
ら
は
免
許
皆
伝
を
受
け
ỏ
家
元
後
見
格
の
立
場
で
新
朔
・
金
五
郎
・
新
の
三
代
と
関
係
を
持
ỳ
て
い
た
Ố
幼
Ỗ
少
年
期
の
子
規
は
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
ỏ
い
わ
ば
謡
を
子
守
歌
の
よ
う
に
し
て
育
ỳ
て
い
ỳ
た
の
で
あ
る
Ố
子
規
に
兄
事
し
た
高
浜
虚
子
が
能
に
造
詣
が
深
か
ỳ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
ỏ
虚
子
の
父
池
内
政
忠
は
下
掛
宝
生
流
の
謡
を
よ
く
し
ỏ
明
治
維
新
後
松
山
の
能
の
保
護
の
た
め
奔
走
し
た
人
物
で
ỏ
そ
の
跡
を
継
い
だ
次
男
の
信
嘉
ớ
虚
子
の
兄
Ờ
も
後
に
能
楽
振
興
維
持
を
決
意
し
て
上
京
ỏ
能
楽
倶
楽
部
を
設
置
し
て
楽
師
養
成
に
尽
力
し
ỏ
明
治
三
十
五
年
ớ
一
九
〇
三
Ờ
七
月
に
雑
誌
ứ
能
楽
Ừ
を
刊
行
し
て
い 
る
Ố
郷
里
松
山
に
は
毎
年
二
三
度
づ
ゝ
東
雲
神
社
に
於
て
奉
納
能
楽
あ
り
し
故
ỏ
余
も
時
々
見
物
に
出
か
け
た
り
Ố
は
じ
め
よ
り
す
き
は
す
き
な
り
し
か
ど
も
ỏ
其
す
き
と
い
ふ
は
鬼
や
幽
霊
の
出
る
為
に
し
て
ỏ
太
鼓
さ
へ
聞
け
ば
面
白
し
と
思
へ
り
Ố
故
に
現
在
物
な
ど
は
尤
き
ら
ひ
な
り
き
Ố
其
後
出
京
後
直
ち
に
紅
葉
館
に
行
き
て
一
見
し
た
る
が
ỏ
其
時
も
ま
だ
十
分
の
嗜
好
な
し
Ố
さ
れ
ど
藤
野
叔
の
内
に
ゐ
る
こ
と
長
く
ỏ
従
ひ
て
謡
ひ
は
度
々
聞
き
し
こ
と
あ
り
て
何
と
な
く
う
れ
し
く
感
じ
ゐ
た
り
Ố
四
五
年
を
經
て
多
少
謡
曲
な
ど
の
話
を
聞
く
度
に
其
趣
味
あ
る
を
悟
り
ỏ
い
つ
か
一
度
見
た
し
と
の
み
思
ひ
し
が
ỏ
此
春
不
図
機
会
を
得
て
ỏ
藤
叔
と
共
に
紅
葉
館
に
行
き
能
楽
を
見
た
り
Ố
 
ớứ
筆
ま
か
せ
Ừ
第
三 
篇
・
明
治
二
十
三
年
Ờ 
ớ　
Ờ
20
ớ　
Ờ
21
　
文
中
の
ủ
紅
葉
館
Ứ
は
明
治
十
四
年
ớ
一
八
八
二
Ờ
に
開
館
し
た
芝
公
園
能
楽
堂
の
こ
と
Ốủ
藤
野
叔
の
内
に
ゐ
る
こ
と
長
く
Ứ
と
あ
る
よ
う
に
ỏ
明
治
十
六
年
ớ
一
八
八
四
Ờ
六
月
に
上
京
し
た
子
規
は
ỏ
そ
の
後
東
京
の
藤
野
家
に
寄
寓
し
従
兄
弟
の
潔
と
共
に
須
田
学
舎
に
通
ỳ
て
い
た
の
で
ỏ
こ
の
間
に
叔
父
の
謡
を
し
ば
し
ば
耳
に
し
た
の
だ
ろ
う
Ốủ
四
五
年
を
經
て
Ứủ
其
趣
味
あ
る
を
悟
Ứ
ỳ
た
の
は
ま
さ
に
ứ
七
草
集
Ừ
の
執
筆
時
期
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
ỏứ
七
草
集
Ừ
を
回
覧
し
た
子
規
の
友
人
の
多
く
が
そ
の
評
で
謡
曲
に
心
得
の
な
い
こ
と
を
白
状
し
て
い
る
の
と
は
ま
こ
と
に
対
照
的
で
あ
る
Ố
　
能
へ
の
関
心
を
一
層
深
め
た
子
規
は
そ
の
後
ủ
羽
衣
Ứ
に
材
を
取
ỳ
た
小
説
ủ
月
の
都
Ứ
を
執
筆
し
て
幸
田
露
伴
に
批
評
を
乞
う
も
芳
し
い
評
価
は
得
ら
れ
ず
ỏ
小
説
の
道
を
諦
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
ỏủ
蕣
の
ま
き
Ứ
の
出
来
映
え
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
ỏ
子
規
は
小
説
文
よ
り
も
能
の
文
体
に
お
い
て
こ
そ
そ
の
本
領
を
発
揮
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
Ố
子
規
を
師
と
仰
い
だ
虚
子
は
ợ
鉄
門
Ụợ
実
朝
Ụợ
奥
の
細
道
Ụ
な
ど
の
新
作
能
を
残
し
て
い
る
し
ỏ
土
岐
善
麿
も
喜
多
実
の
求
め
に
応
じ
て
ợ
夢
殿
Ụợ
青
衣
女
人
Ụ
な
ど
を
作
ỳ
た
Ố
ま
た
ỏ
近
年
で
は
石
牟
礼
道
子
ợ
不
知
火
Ụの
上
演
が
記
憶
に
新
し
い
Ố
歌
人
に
よ
る
新
作
能
は
現
在
に
至
る
ま
で
作
ら
れ
続
け
て
い
る
Ố
若
き
子
規
の
習
作
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
は
ỏ
彼
の
創
作
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
拓
い
た
ば
か
り
で
な
く
ỏ
新
作
能
の
流
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
画
期
的
な
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
Ố
　ừ
注
Ử
ớ
１
Ờ　
こ
の
年
の
夏
に
ủ
蘭
之
巻
Ứ
か
ら
ủ
蕣
の
ま
き
Ứ
ま
で
の
五
篇
と
ủ
か
る
萱
の
巻
Ứ
を
書
き
ỏ
そ
の
年
の
終
わ
り
に
ủ
葛
之
巻
Ứỏ
翌
二
十
二
年
に
ủ
瞿
麦
の
巻
Ứ
を
書
い
て
ủ
か
る
萱
の
巻
Ứ
を
は
ず
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
Ố
ớ
２
Ờ　
ứ
子
規
全
集
Ừ
第
九
巻
ủ
初
期
文
集
Ứớ
講
談
社
ỏ
昭　
Ờ
52
ớ
３
Ờ　
ủứ
七
草
集
Ừ
の
考
察
Ứớứ
人
文
科
学
論
集
Ừ
第
９
号
ỏ
昭　
・
２
Ờ
50
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ớ
４
Ờ　
河
東
碧
梧
桐
ứ
子
規
の
回
想　
新
装
復
刻
Ừ
附
録
ủ
母
堂
の
談
片
Ứớ
沖
積
社
ỏ
平
　
Ờ
10
ớ
５
Ờ　
岡
崎
正
ủ
子
規
と
謡
曲
Ứớứ
駒
沢
短
大
国
文
Ừ
第　
号
ỏ
平
３
・
３
Ờỏ
木
佐
貫
洋
21
ủ
子
規
の
俳
句
と
能
Ứớứ
日
本
大
学
大
学
院
総
合
社
会
情
報
研
究
科
紀
要
Ừ
第
３
号
ỏ
平　
Ờ
14
ớ
６
Ờ　
注
４
前
掲
書
ớ
７
Ờ　
寒
川
鼠
骨
ủ
子
規
と
恋
Ứớứ
文
学
Ừ　
ᴹ
４
ỏ
昭　
・
４
Ờ
に
よ
れ
ば
ỏ
こ
の
ᷚ
は
22
29
そ
の
後
戯
曲
ứ
子
規
の
恋
Ừ
や
ứ
小
説
子
規
Ừ
な
ど
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
Ố
ớ
８
Ờ　
宮
川
康
雄
ủứ
無
何
有
洲
七
草
集
Ừ
批
評
集
Ứớứ
東
北
工
業
大
学
紀
要
Ừ
第
３
号
ỏ
昭　
・
７
Ờ
42
ớ
９
Ờ　
野
田
宇
太
郎
ủ
花
の
香
Ứớứ
子
規
全
集
Ừ
第
二
十
巻
・
月
報　
ỏ
昭　
・
３
Ờ
12
51
ớ　
Ờ　
ủ
お
陸
余
聞
Ứớứ
子
規
全
集
Ừ
第
二
十
巻
・
月
報　
ỏ
昭　
・
３
Ờ
10
12
51
ớ　
Ờ　
注
５
岡
崎
論
文
11
ớ　
Ờ　
田
代
慶
一
郎
ứ
夢
幻
能
Ừớ
朝
日
新
聞
社
ỏ
平
６
Ờ
12
ớ　
Ờ　
ứ
子
規
全
集
Ừ
第
十
九
巻
ủ
書
簡
二
Ứớ
講
談
社
ỏ
昭　
Ờ
13
53
ớ　
Ờ　
ứ
子
規
全
集
Ừ
第
七
巻
ủ
歌
論
・
選
歌
Ứớ
講
談
社
ỏ
昭　
Ờ
14
50
ớ　
Ờ　
注
８
宮
川
論
文
15
ớ　
Ờ　
注
８
宮
川
論
文
16
ớ　
Ờ　
島
森
哲
男
ủ
漱
石
ứ
七
艸
集
批
評
Ừ
注
釈
Ứớứ
宮
城
教
育
大
学
国
文
Ừ
第　
号
ỏ
昭
17
15
　
・
８
Ờ
60
ớ　
Ờ　
夏
目
金
之
助
ủ
稽
古
の
歴
史
Ứớ
雑
誌
ứ
能
楽
Ừ
第
９
巻　
号
ỏ
明　
Ờ
18
11
44
ớ　
Ờ　
ứ
散
策
集
Ừớứ
子
規
全
集
Ừ
第
十
三
巻
ủ
小
説
・
紀
行
Ứ
講
談
社
ỏ
昭　
Ờ
明
治
二
19
51
十
八
年
十
月
六
日
条
に
は
ỏ
子
規
と
漱
石
が
道
後
温
泉
の
帰
り
に
て
に
は
狂
言
を
見
て
ỏ
上
演
さ
れ
た
演
目
を
題
に
句
を
詠
ん
だ
旨
記
さ
れ
て
い
る
Ố
ớ　
Ờ　
稲
畑
汀
子
ủ
虚
子
の
俳
句
と
能
楽
に
見
る
極
楽
の
思
想
Ứớứ
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ồ
紀
20
要
Ừ　
　
ỏ
平　
・
３
Ờ
No.
16
17
ớ　
Ờ　
ứ
子
規
全
集
Ừ
第
十
巻
ủ
初
期
随
筆
Ứớ
講
談
社
ỏ
昭　
Ờ
21
50
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